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Ansori, Resiliensi Pedagang Kaki Lima Pasca Larangan Berjualan di Kawasan 
Monumen Nasional (Monas). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses resiliensi pada pedagang kaki 
lima pasca adanya larangan berjualan di Monas. (2) mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pedagang kaki lima tetap berjualan di Monas. Penelitian ini 
dilakukan di Kawasan Monumen Nasional, Jalan Merdeka Barat, No 12, Gambir, 
Jakarta Pusat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik 
pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Metode yang digunakan dalam analisis data adalah resuksi data, penyajian data, 
penyimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa sering 
terjadi penertiban di kawasan Monas. Untuk itu telah terjadi Proses Resiliensi 
terhadap Pedagang Kaki Lima, dimana mereka mampu bertahan dalam kondisi 
yang sulit dan menekan. Selain proses, adapun faktor yang Internal dan Ekternal 
yang mempengaruhi Pedagang kaki lima tetap berjualan di kawasan Monas.  
 
 























Ansori, Resiliensce of Street Vendors After the Prohibition of Selling in the 
National Monument (Monas). Thesis. Jakarta: Study Program of Social Science 
Education, Fakulty of Social Science, State University of Jakarta.  
This research aims to: (1) Determine the Resilience Process of Street Vendors after 
the Prohibition of Selling at Monas. (2) Knowing the factors that influence the 
Street Vendors to continue Selling at Monas. This research conducted at Monas, 
Merdeka Barat road, No 12, Gambir, Central Jakarta. The methodology of this 
research is qualitative approach, data collected technique by interview, observation, 
and literature review. Data analysis ofthis research use data reduction, data display, 
conclusion and verification. Based on the result of this research it is know that there 
is frequent policing in the Monas are. For this reason, there has been a Process of 
Resilience toward Street Vendors, where they are able to withstand difficult and 
pressing condition. Apart from the Process, there are Internal and External factors 
that influence Street Vendors to continue selling in the Monas area. 
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